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FRANQUEO CONCERTADO 
BOLETINHÍOFICIA 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Idmlní Slr a Cid n—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. - Teléfono 1700 
mp- de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
Viérne» 20 de Febrero de 1953 
Mm. 42 
No Se p u b l i c a los.domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
IIIÉSMÍI illllUlll 
C I R C U L A R E S 
Con esta fecha c o n c e d o au to r i za 
c ión al Sr. A l c a l d e de B e n y z a , para 
que pueda emplea r e s t r i cn ina , u n a 
vez t r a n s c u r r i d o el p l a z o ' de ' o c h o 
d í a s de la i n s e r c i ó n de la presente 
Circular en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc i a , c o n el fin de e x t e r m i n a r 
los an imales d a ñ i n o s que m e r o d e a n 
por aquel t é r m i n o M u n i c i p a l , ' p rev ia 
la a d o p c i ó n de todas las m e d i d a s 
de p r e c a u c i ó n cons ignadas en los 
A r t í c u l o s 41, 42 y 43 de la Ley de 
Caza y e l 68 d e l R e g l a m e n t o d i c t a d o 
para su a p l i c a c i ó n . 
L e ó n , 17 de Febre ro de i963, 
720 E l Gobernador c i v i l , 
,/. V. Barquero 
o 
<» o 0 
C o n esta fecha concedo au to r i za -
c i ó n a l Sr . A l c a l d e P e d á n e o de L i l l o , 
A y u n t a m i e n t o de Fabe ro , pa ra que 
pueda emplea r e s t r i cn ina u n a vez 
t r a n s c u r r i d o el p lazo de o c h o d í a s 
de la i n s e r c i ó n de l a presente C i r c u -
lar en el BOLETÍN OFICIAL de la P r o -
v inc ia , c o n el f i n de e x t e r m i n a r los 
an ima le s d a ñ i n o s que m e r o d e a n p o r 
aquel t é r m i n o m u n i c i p a l , p r e v i a l a 
a d o p c i ó n de todas las m e d i d a s de 
p r e c a u c i ó n cons ignadas en los ar-
t í c u l o s 4 1 . 42 y 43 de la L e y de Caza 
y el 68 d e l R e g l a m e n t o d i c t a d o pa ra 
su a p l i c a c i ó » . 
L e ó n , 10 de Febrero de 1953. 
E l Gobernador c i v i l , 
J . V. Barquero 
Mili Nten fe M i 
D o n J o s é S i l v a r i ñ © G o n z á l e z , Inge -
n ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . 
Hago saber: Que por D , A n t o n i ® 
^ernaadez G a r d a , v e c i n o de T o r r e 
uei Bierzo , se h a presentado en esta 
Jefatura ,.e! d í a 19 de l m^s de .No-
v i e m b r e , a las doce horas y t r e i a t a y 
c i n c o m i r m l o s , una s o l i c i t u d de per 
m i s o de i n v e s t i g a c i ó n de c a r b ó n , de 
136 p e r í e n e e c i a s , l i a m a d o « P e d r i t e » , 
s i to en el t é r m i n o de Car rocera , 
A v u n t a m i e n t o de Carrocera . 
"Hace la d e s i g n a c i ó n de i a s c i t a -
das 136 per tenencias en la f o r m a s i -
gu ien te : 
ISs l o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
el k i l ó m e t r o n ú m . 2 de la | car re tera 
de L a Magda lena , a L a R o b l a y des-
de d i c h o p u n t e de p a r t i d a se m e d i -
r á n 300 i n e í r o s . a ! N o r t e y se c o l o c a r á 
la 1." estaca; 1.000 nat t ros él Este y 
se c o l o c a r á la 2.a estaca; 100 metros 
a l Sur y se c o l o c a r á la 3.a; LOGO me 
t ros a l Este y se c e i o c a j - á la 4.a; 400 
met ros al. Sur, y se c o l o c a r á la 5.*; 
400 me t ros a l Oeste y ' se ce locara la 
6,^; 100 met ros a l Sur y se c o l o c a r á 
la 7.a; 1 00® met ras a l Oeste y se co-
l o c a r á la 8*; 100 me t ros a l Sur y se 
c o l o c a r á la 9.a; 1.200 met ros a l Oeste 
y se c o l o c a r á la 10; 400 met ros a l 
N o r t e y se c o l o c a r á la 11; 600 me t ros 
a l Este y se l l e g a r á a l p u n t o de par-
t i d a , q u e d a n d o c e r r a d o | e l p e r í m e t r o 
de las per tenencias o u y a inves t iga-
c i ó n se s®l ic i t a . 
Presentados ios d o c u m e n t o s s e ñ a 
lados en el a r t í c u l o 10 de la L e y de 
M i n a s y a d m i t i d » d e f i n i t i v s m e a t e 
d i c h ® p e r m i s o de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto ea el 
a r t í c e l o 12 d© la c i t ada L e y de M i a a s . 
se a n u n c i a para q » e en el p íaz® de 
t r e in t a d í a s na tura les puedan pre-
sentar los que se cons ide ren pe r ju -
d icados sus opos ic iones en i n s t a n c i a 
d i r i g i d a a l Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o . 
E l expediente t iene el n ú m . 11.788 
L e ó n , 3 de D i c i e m b r e de 1952.— 
J. S i l v a r i ñ o . 4851 
fe l i iniiicia de Leii 
Intervención 
ANUNCIO 
H a b i e n d o su f r i do e x t r a v í o el res-
g u a r d o d e L d e p ó s i t o n ú m e r o 56 de 
en t rada y 11.938 de reg i s t ro , de d o s 
m i l pesetas, c o n s t i t u i d o p o r D J o s é 
P é r e z F e r n á n d e z el d í a 9 de F e b r e r o 
de 1951, se p rev iene a la. pe r sona 
en c u y o p o d e r se ha l l e , l o presente 
en la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de 
L e ó n - I n t e r v e n c i ó n , q u e d a n d o d i -
c h o resguardo s in -valor n i e f c c t ó 
a l g u n o t r a n s c u r r i d o s que sean dos 
meses desde la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en el Bo le t í n Of ic ia l del Es-
tado, de acue rdo c o n lo d i spues to en 
el a r t í c u l o 36 de l R e g l a m e n t o de 19 
de N o v i e m b r e de 1929. 
L e ó n , 30 de .Enero de 1 9 5 3 . - E 1 D e -
legado de Hac ienda , P . S., ( i l eg ib le ) . 
1 6 f l N ú m . 197 . -36 ,30 ptas. 
taoledenciÉD Hifroíriflsa leí Bien 
Subasta de materiales sobrantes exis-
tentes en el P a n t a n o de Y i l l a m e c a 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l 
D u e r o , saca a subasta u n lo te de ma-
te r ia les sobrantes c o n s t i t u i d o por : 
9-950 sacos v a c í o s y nuevos p a r a 
c e m e n t o . 
3.700 sacos v a c í o s descosidos pa ra 
c e m e n t o . 
2.500 k i l o g r a m o s de desecho d e 
sacos. 
2.000 tejas usadas de l t i p o á r a b e . 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s h a s t a 
las t rece ho ra s d e l d í a 27 de F e b r e r o 
de l c o r r i e n t e a ñ o , en l o s j o c a l e s de 
l a S e c r e t a r í a de la 2.a S e c c i ó n , M u r o 
n ú m . 5, V a l l a d o l i d . E l P l iego de c o n -
d ic iones a que ha de ajustarse l a 
subasta , e s t á expues to en las o í i c i 
ñ a s a n t e r i o r m e n t e c i t adas y en las 
de L e ó n , B u r g o N u e v o n ú m 5, y l o s 
m a t e r i a l e s p u e d e n examinarse en e l 
P a n t a n o de V i l l a m e c a . 
V a l l a d o l i d , 13 de F e b r e r o de 1953. 
— E l I n g e n i e r o Jefe de la 2.* S e c c i ó n , 
| A n t o n i o M a r t í n e z . — R u b r i c a d o . 
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ililitmilái de fostldi 
MENtIS TERRITORIAL HE VALLUOim 
D o n L u i s De lgado O r b a n e j a , Abo, 
gado y O f i c i a l de Sala de esta A u ! 
d i e n c i a T e r r i t o r i a l . 
Cer t i f i co : Que el t eno r l i t e r a l 
encabezamien to y par te disposit iva 
de la sentencia d i c t a d a p o r esta.Sala 
en los autos de que se h a r á m é r i t o 
co r r e spond ien t e a l r o l l o n ú m . 81 de 
1952 de la S e c r e t a r í a d e l Sr. Lezcano 
es c o m o sigue: 
E n c a b e z a m i e n t o : E n la c i u d a d de 
V a l l a d o l i d a tres de D i c i e m b r e de 
m i l novec ien tos c i n c u e n t a y dos; en. 
los autos de desahuc io e n precario 
procedentes de l J u z g a d ® de 1.a Ins-
t anc ia de L e ó n , seguidos po r don 
EÍÍO G o n z á l e z Diez , m a y o r de 
casado, l a b r a d o r y vec ino de 
Manzaneda de T o r i o , que h a estado 
representado po r P r o c u r a d o r don 
J o s é M a r í a S t ampa F e r r e r , y «de-
f e n d i d o p o r el L e t r a d o d o n Juan 
M é n d e z , y c o m o d e m a n d a d a d o ñ a 
A n t o n i a Diez F l ó r e z , m a y o r de edad, 
so l te ra , s i n p r o f e s i ó n especia l y veci-
na de M a n z a n e d a de T o r i o , que*ns 
hs c o m p a r e c i d o %pte esta Super ior i -
d a d en el presente r ecu r so , p®r lo 
que en c u a n t o a, l a m i s m a se han 
e n t e n d i d o c o n los Es t r ados de l T r i -
b u n a l ; sobre desahuc io en precario 
de finca u r b a n a ; cuyos au tos penden 
ante este T r i b u n a l S u p e r i o r , en vir-
t u d del r ecurso de a p e l a c i ó n inter-
puesto po r la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
par te a d o r a , c o n t r a l a sentencia qüe 
en c u a t r o de A b r i l de l c o r r i e n t e a ñ o 
a ñ o , d i c t ó el Juzgado expresado . 
Par te d i spos i t i va . — F a l l a m o s : Que 
debemos c o n f i r m a r y c o n f i r m a m o s 
l a sentencia apelada , á i n hacer una 
especial i m p o s i c i ó n de costas en esta 
segunda i n s i a n i a . 
As í p o r esta nues t ra sentencia , cu-
y o e D c a b t z a m i e n t o y par te d ispos i t i -
va se p u b l i c a r á n en" el BOLETÍN OFI-
CIAL de la P r o v i n c i a de L e ó n , por la 
i n c o m p a r e c e n c i a ante esta Superio-
r i d a d de la par te d e m a n d a d a , l o pro-
n u n c i a m o s , m a n d a m o s y firmamos. 
— E m i l i o M a c h o Quevedo.—Vicente 
R. Redondo.— A n t o n i o C ó r d o v a . — 
A g u s t í n B. P u e n t e . — R u b r i c a d o s . 
Esta sentencia fué p u b l i c a d a en el 
m i s m o d í a s y l e í d a e n e l siguiente 
d í a a las partes personadas y en lo 
Es t rados de l T r i b u n a l . 
Y pa ra que tenga efecto l o acordí» ' 
do , e x p i d o el presente e n Val l ado l io» 
a c i n c o de D i c i e t n b r de m i l n © ^ ' 
c ien tos c i n c u e n t a y d o s . — L u i s D e ' 
gado. 
736 N ú m . 198 . -105 ,60 ptas 
L E O N 
I m p r e n t a de la D i p u t a c i ó n p r o v i o ( 
- 1 9 5 'S -
